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IMPROCEDENCIA DE PAGO DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS, trabajadores de La Universidad de Magallanes. 
Cabe hacer presente que el artículo V de la ley N° 20.559, que otorga un reajuste de 
remuneraciones a los trabajadores del sector público y que concede otros beneficios que 
indica, establece ciertas excepciones en su aplicación, entre las cuales se encuentra la 
de aquellos servidores cuyas rentas son fijadas por la entidad empleadora. 
En este sentido, el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, del entonces Ministerio de 
Educación Pública, en su artículo 1°, prescribe que las remuneraciones del personal de 
las Universidades serán, fijadas de acuerdo a las normas orgánicas de cada una de 
ellas. 
En armonía con el mencionado decreto con fuerza de ley, el Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Magallanes, aprobado por el decreto con fuerza de ley N° 154, de 1981, 
del Ministerio de Educación, establece, en sus artículos 2°, N° 3; 4, letra o) y 11, N° 3, 
letra d), las normas con arreglo a las cuales dicho Establecimiento de Educación 
Superior fija las remuneraciones de su personal. 
Conforme a lo expuesto, y acorde con la jurisprudencia administrativa de este Ente 
Fiscalizador, contenida en los dictámenes N°s. 17.315, de 2001 y 51.241, de 2011, es 
dable concluir que los trabajadores de la Universidad de Magallanes quedan 
comprendidos en la situación de excepción a que se refiere el artículo 1 de la ley N° 
20.559, puesto que son funcionarios de una entidad que fija las remuneraciones de su 
personal, en cuyo caso no resulta aplicable el reajuste de que trata el citado precepto. 
 
Finalmente, es del caso señalar que, conforme a sus respectivas normas organices y 
estatutarias, dichas Casas de Estudios Superiores pueden establecer, de estimarlo 
conveniente, un reajuste a las remuneraciones de su personal, en los términos que 
consideren adecuados. 
 
